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関わりのある収支（例のイギリスの Double Account System（複会計制度）に











現れることとなって general balance sheetが成立することとなる。
















































































































































































































































注1）資金会計論というと，Wiliam J. Vatterの The Fund Theory of Accounting and its































Kapitalflussrechnungen Fund Statement Liquiditätsnachweis Bewebungsbilanz als dritte
Jahresrechnung der Unternehmung
7）二次加工品という点では，現状の複式簿記のスキームにあっては，株主資本等変動計算


























































































A. C. Littleton ; Structure of Accounting Theory1953，大塚俊郎教授訳「リトルトン著 会計
理論の構造」1955（昭和30）年）が，これは会計処理手続の範疇での会計士監査の位置付





の Handwörterbuch des Rechnungswesens（1970）には監査は含まれておらず，Koenenberg他
の Handwörterbuch der Rrvision（1983）として別冊になっている。
12）S. Gilman ; Accounting Concepts of Profit1939Chapter7
13）溝上達也教授稿「資産負債アプローチにおけるキャッシュ・フロー計算書の役割－
McMonnies（1988）より学ぶ－」（財務会計研究（新田忠誓先生古稀記念論文集 2015（平
成27）年）第3章）この中の「4 資産負債アプローチにおけるキャッシュ・フロー計算
書の役割」（pp.39以下）を参考にさせてもらった。
（2016年7月）
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